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UNTVERSM SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semestcr P€rtarna
Sidang Akadsnik 1995196
Olaober/Novenb€r 1995
ZCT 532 - Iknu Fizik Stuuran
ldasa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas p€eeriksasr ini mengandungi TIGA muka surat ymg
bercetak sebclum anda mennrlakan peperiksaan ini.
Jawab kesernua ENAN{ soela{r. Kescmrunya wajib dijawab di dalarn Batrasa l\dalaysia
l.(a) Di dalan satu siri reputan hrtmrtan, nuklid A mereput kepada nr*lid B yang
scterusilya mereput ke nr*lid C. Pemaltr reputar mashg{asing ialatl lA der lE
dan setengah hayat Tae dan Tes. Trurjul*an pada masa t, nigbah aktiviti nuklid
B dan n*lid A ialah
Aktiviti Nuklid B
Aktiviti Nuklid A
(701100)
O) 2uB mcrcput k€pada t51l d€ngan mengeluatm zxah alfa dalmr 3496 reputan
dm k€pada toRa deirgan meng€hud(m zfrah beta dalrrr 6606 reputan. Jika
jumlah scparuh hayat ialah 60.5 minit, cari Fnalar reputan untuk pengeluaan
z{ah alfa, b€ta dm juga reputan total.
(30/r0o)
2.(a) Tent*an julat zrah alfa yang brtqraga 9 MeV dalfln Aluniniunr jika loasa
penghenti relatiftrya ialah 1700. Tennrkcr juga kercbalan Ahmriniuar yang setara
d€ngan loasa pdrgh€Nfi air yang ketebalmrya 1 meter.
(kctumpatar Ahrminiuur i4lah 2.7 gcm1.
(30/100)
O) Pekali pefiy€rapd uotrk sharflr K- dan Ko ialatl masing-masing tl.O cm2g I dan
58.0 cm2gr apabila palladium dgrunkan sebag3i p€ny€rap. Cari ketcbalan
palladfurn (keaurpatan 11.4 g cm't; yang boleh m€ngurangkm keaunparan
sinran IQ ke 1/I0 daripada nilai asal. Teirhrkan juga peratus p€,ngurangan
kefirnparan sinaran Iq. 
(40/too)
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(c) Spe*tra P daripada Ra-E memrnjul*er tenag;a maksimur, Eo"1 = 1.17 MeV.
Jika ketmrparan Ahmrinium ialahz.7 g cf,'3, cari nilai setengatr kctebalan unirk
pfiy€rapan p dalam Aluminium.
(30/r00)
3. Tuliskan nota ringfcas rmtuk DUA tajuk daripada tajuk-tajuk yang bcrikut:
t{ TeoriFermiuntukreputanbcta
tii] Hipotfrcsis Neutrino
trtr] Tawaran elelctron dan eleltron Auger
try] Hularm Geiger-Nmal dalam reputan alfa
(100i100)
4.(a) Hrnaikar secara ringkas analisis penganifan neutron berinstnrm€n d€o$n
mempertimbangfuan prkara bcrilut:
irutrumentasi
prooe&n
dan aplikasi
(50/100)
O) Sekeping indiunr b€risipael 0.2 srts disinari d€rryan neutron termal selama 50
min 2 jam solepas ihr, ahiviti smpel ialatr 1000 Bq.
til Senaraikan tindakbalas-tinaafOafas nuklear dan radionuklid-radionuklid
yag d'haqilkan. I
tii] fftmgkan fluks neutron tcrrnal t€rs€bul
(Diberi: Keturnpafan indium = 7.3O gloo
K€ratan rentas pengamifan o(n y) = 130 mb
o/o In-l15 = 960/o
0/6In-113 
- 496
T%(b-116): 54 min
T'aGn-114) = 72s)
(401100)
5.(a) t{ Huraikan s€cana rhgkas kesm fotoelek&ik dari fotoru khtrsusnya
mcmbandingfian rmsur Z-6nggli (s€eerti Pb) dcngan unsnr Z-rendatr
(seperti A/).
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Fil Keratm rcntas afom fotoclektrik rmtrk Pb (Z=82, A=2O7, p:11.3) ialah
28 barn/atom pada t€naga foton 0.5 MeV. engga*an satu nilai tmhrk
keratan rqrtas arom fotoeleltrik dao lintasan bebas min rmtrk Sn (Z=50,
A=119, p=5.3) padatsnagxfotonymg sama (60/100)
(b) t{ Jelaskan konsep falcor tokokaa (bd&ry factor).
tiil Dalam pengrrturan pengecilan foton l-MeV ddm 
"ir i-g tebakrya 20crq pekali pcngecilan efelcif yang dft*ur ialatl 0.025 crnr manakala nilai
piawainya ialah 0.071 cnr-t. Hfinrgftm nilai faktor tokokan bagi geometi
eksperimeir itu (40/100)
6. Bincangftan dan jelaakan yang berikut-
lal Penghasilar elektron aug€r beraoalogi dengan perukaran dalaman dan
spektrnnr elelilron iur mempunyai beNfi* spek[um garis.
(25i100)
tb] Salah sahr moderator yaog baik rmtuk netilron cepat ialah lilin.
(25l100)
[c] Resohrsi detektor keurlcnan tinggi lebih-hrang O.3o/o.(2strw)
tdl Jumlah pekali pengecilaar rmtrk foton sebagi fungpi tonaga menu1iuk*an
satu minimum di teNuga foton yang bernilai beberapa MeV. 
,(251100) |
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